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Kstado Mayor de la Armada el Capitán de
Uragata don Julian ti iz de Gámiz Zulueta.—Página 525.
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tinado al Estado Mayor de la Armada el Capitán de
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,Coniandante Militar (le Marina (le Tarragona al Capi
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Página 525.
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la Sección de Estadística (Tercer Escalón) del Depar
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Corbeta don José E lidalgo Martínez. Página 525.
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tinado J. la llana Nlavor de la 11." Escuadrilla de Des
tru(ctorcs AntisubmaFi os el Teniente de Navío don
Juan José BulliKa,-, Tapia. Página 525.
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tinado al ponton-escuela (1, «t;alatea», como
Instructor, el Teniente de Navío don Antonio Cartelle
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Resolución número 311/70 por la que se di.spolle pasen a
prestar sus servicios al Cuartel de I nstrticci(")n del De
partamento Marítimo de 141 Verrol del Caudillo los Te
nientes (le Navío (lile He citan. 1);ígina 526.
Resolución número 315/70 ¡vol- 1;1 (He se dispone pase des
tinado al Cuartel de I1istr11eci(')11 de Marinería del De
partamento Marítimo (le Cartagena, como Instructor,
el Teniente de Navío don Juan Ortas Estévez. Pági
na 526.
Resolución número 316/70 por la que se dispone embar
que en la frali,iwi Vulcalio» el Teniente de Navío don
José Antonio Bueno Valero.—Página 526.
Resolución número 317/70 por la que se nombra Instruc
tor (h. la O. V. A. F. al Teniente de Navío don Fer
nando D(Hlero García. Página 526.
Resolución número 319/70 por la que se dispone ernbar
(111C C11 (.1 dragaminas «N'alón» el Alférez de Navío don
Ignacio Villegas y, del Cuvillo.—Página 525.
Resolución número 322/70 por la que se nombra Presi
delíte de la )íicina de Normalización número 44, Ar
mamento Pólvoras y Explosivos, al Capitán de Navío
Ingeniero don Rodrigo Canga Rodríguez. Página 526.
Licencias. Por enfermo.
Resolución número 312/70 por la que se conceden dos
meses de licencia por eMerino al Teniente de Navío don
Andrés Carrasco Iniesta.---Página 527.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 321/70 por la que se concede licencia
para contraer inall M'unjo :11 Alférez de Navío don Mar
tín M¿iaiión Leytón.- Página 527.
RESERVA NAVAL
Destinos.
Resolución número 318/70 por la que se dispone embarque
en el minador larte» ci Tenientv de Navío de la Re
serva Naval Activa don 1■afael Loste Benito. --- Pági
na 527.
Resolución número 320/70 por la (pie se dispone embar
que en (.1 remolcador de altura «R. A.-2» el Alférez de
Navío de la Reserva Naval Activa don Arturo Berini
1íaz. • l'Sgina 527.
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Ascensos.
Resolución número 324/70 por la que se promueve al em
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lio Villahermosa Carratalá.—Página 527.
Destinos.
Resolución número 323/70 por la que se dispone pase a
prestar sus servicios en el S. T. U. M. del Arsenal (lel
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Resolución número 325/70 por la que se dkpone el as
censo a la categoría profesional de Oficial de segunda




Resolución número 326/70 por la que se dispone el as
censo a A de primera del de segunda don Jesús
Clavaín Carrillo. Página 528.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
()rden de 17 de febrero de 1970 por la que se actualiza
la composieb'm de la Comisi('m Interministerial para el
estudio de la legislaeiOn (lel Benemérito Cuerpo de Mu
tilados de Guerra por la Patria. - l'agina 528.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.,Orden de 31 de (mem
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de haberes pasivos concedidos al personal de la Arma
da que se expresa.—Pagina 529.
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Resolución núm. 307/70, de la I )irección de Re
clutamiento _y Dotaciones. Se dispone one el!Capi
tán (le Fragata (lon JulianIttiz (;;')iniz Zulueta
cese como Comandante (le lit fragata r'ipida /11a7,a,
cuando sea relevad(), v 1);IS(,11es1i1:vil() al Vstad() Ma
yor (l( lit .\rinada.
Este (lcstin() c()11iiel-c c011 Cal^áctCr VOltilit a l'io.
A efectos (le pf )1- 1 raslad()
halla CoIl11)1-C11(li(1() (.11 (.1 apartado (1), pun
to 1." (le la Orden Ministerial (le 31 de .julio (le 1959
(1). 171).
:\1adrid, 21 (le febrero (le 1970.





Resolución núm.. 308/70, (le la 1 )1recci(')11 (le Re
clutamiento y DolaCioties.-- dispulic (pi( (1 Capi
tán (I(' F1'ai,,a1a (I( )1 i .1 ()Sé M. Risedei; ()11evedo cese
como Coniandante (le la fragata /1/aqui/unes, cuando
y pase destinado al Estado Mayor desea re1ev:1(1(),
Anna(b.
clestiii() se coiiiiere (.()1i
A efectos de indeniiiiiaenni poi- traslado (le
delicia, se llalla comprendido en (.1 apartado (1),
to 1." (le la ()rden littisterial .')1 (le j1111()
(1). O. ilínti. 171).
c;Ir:1(1(.1. voluntario.





I )11 rI.,C1,t1TA4EENTo Y DOTACIONES,
NIliado1 VralICO
Resolución núm. 309/70, de la 1)irecci(")11 I■e(1111:11)ii(lifi) y Dolaciwies.---,L;(‘ 11()1111)1*:1 S(,11i11)(10 C)tHati(lanie ',V1i1ilar (le Marina de Tarrawnia Cal)i
tan (1e Corbeta (E-1') don Francisco Javier Delgado,
Moncada, actnalmente destinado en dicha Coman
dancia.
Kste destino se confiere con carácter voluntario.






Reselución núm. 310/70, de la Dirección de l■e_




que cesará como Avudatite 'Militar de Marina de
1)unia cuando sea relevado.
Kste destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos (le indentnizaci(')n por traslado (le resi
dencia, se halla comprendido (.11 el apartado (1), pun
(() 1." <le la ()rden Ministerial de 31 de julio de 1959
(I). ( ). m'un. 171).
li'stadistica (Ten-el- 1..s('aló11) del Depar
(l• Personal (lel Ministerio de Marina zd Ca
cw-bela (11,T) doli José lIidal;.zo Martínez,




l■ ECLUTAMIEN'l o y DO'rACIONES,
An):1(1()1- 17ranco
Resolución núm. 311/70, de la 1)irecci("m de 1e
e1111:miiiel11() y Dotaciones. —Se dispone que el Te
(le Naví() (1()I1 Juan José 1')uhigas Tapia cese
c()iii() 1)1()fesn1 de la l. 'F. f.:. A. y pase (lestinado a
Nlavor de la 11." Iiiscuadrilla de Destructo
re,, Antisubmarinos.
-.te destino se confiere con carácter voluntario.
creciw; indelimiz;lci("111 trislado de resi
dencia, se comprendido en (.1 apartado a), pun
to 1..' (le la Orden Ministerial de 31 (le julio (le 1059
(1). (). iit'un. 171).






Resolución núm. 313/70, de la Direcci¿m (le Pe
clutatniento v Dotaciones., Se dispone (pie el Te
niente de Navío don Antonio Cartelle Pena cese en
DIAI:f() OFICIAL DEI. MINISTERIO DF MARINA Página 525.
Número 47. Miércoles, 25 de febrero de 1970
el crucero Canarias y pase destinado al pontón-es
cuela de maniobra Galatea como Instructor.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 21 de febrero de 1970.
EI, DIRECTOR





Resolución núm. 314/70, de la 1)irección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Te
nientes de Navío don Vicente Balsa Iglesias y don
José Pazos Rivas cesen en sus actuales destinos y
pasen a prestar sus servicios :11 Cuartel de Instruc
ción del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo como Instructores.
El Teniente de Navío don _José Pazos Rivas cesará
cuando sea relevado.
(Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi-:
dencia, se hallan comprendidos en el apartado d), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de febrero de 1970.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 315/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don Juan Ortas li,st(›vez cese en la
fragata rápida Temerario y pase destinado al Cuar
tel de Instrucción de Marinería <lel Departamento
Marítimo de Cartagena como Instructor.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 21 de febrero de 1970.
EL Di uEcToR




Resolución núm. 316/70, die la E )irección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don José Antonio Bueno Valero
LXIII
cese corno Comandante del dragaminas Turia, cuayklo
sea relevado, y embarque en la fragata Vulcano.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 1 de febrero de 1970.
Era DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Niiricitie Amador Franco
Excinos. Sres. ...
Resolución núm. 317/70, de la Direcci(n) (le Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra histrucior (le
la O. V. A. 1■. al Teniente de Navío don Fernando
!Joder() García de 'Fluida, que cesará en la fragata
rápida 4,11u/a:::.
Hste destitto se confiere con carácter voluntario,
Nladrid, 21 de febrero de 1970.
Excmos. Sres. ...
ET: DIRECTOR
k ECI,t1TAM 1 ENTO Y DOTACIONES,
11:1irique Amador Franco
Resolución núm. 319/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.---Se dispone que el Alfé
rez de Navío don Ignacio Villeg-as y del 'Cuvillo cese
en la corbeta Naltlitus y embarque en el dragaminas
Nalán.
Este destino confiere con carácter voluntario,
A efectos (le indemnización por traslado de resi
dencia, se halla (somprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la OrileH Ministerial (le 31 de julio de 1959
(I). O. núm. 171).
Nladrid, 21 de febrero de 1970.
EL DIRECTOR
1 ) 1 ECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Viirigti(' Amador Franco
Resolución núm. 322/70, de la I)irección (k Re
('1iiti Hl i(1 1 1 ( V Dotaciones.—Se dispone (Inc el Cap1
1;íii (le vio íng,eniero (Rama (le Ingenieros de Ar
mas Naval( ) don José Cabello Gámez cese corno Pre
,i(1(.111(. de la Oficina de Normalizari(')ii
Armamento, Pólvoras y Explosivos, y ,
nínnero 44,
(lidio cargo al Capitán de Navío Ingeniero (le 1:1 niis
se nombra para
nia. Rama doll Rodrigo Canga I:odríguez.
..\1;td1i(1, 21 de febrero de 1970.
Excnios. Sres.
I DIRECTOR
REculTAM 1 ENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
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Licencias por enfermo.
Miércoles, 25 (I(. fehr(im (le 1970 Número 47.
•■•••■,••••• ••■•■■•001. .1r-4w«e* •••••■■•■■•■•
Rt~ltiriAti rrám q9n/7n (1(, la Direrrit'm de Re
Resolución núm. 312/70, de la Dirección de Re
clutamiento y DotacioneS.—001110 COnSeCtlelicia de ex
pediente incoado al efecto, y con arreglo a lo dispuesto
(11 el vigente Reglamento de Licencias Temporales
(lel personal de la Arma(la, ajo ()hado por Decreto de
15 de junio de 1(_)06 (I). ( ). 55), se conceden dos
meses de licencia por enfermo, para Cartagena (Mur
('ia), al Teniente de Navío don Andrés Carrasco
Iniesta.
Madrid, 21 de febrero de 1970.
I!L DIRECTOR




Licencias para contraer matrimonlio.
Resolución núm. 321/70, de 1a 1)irección de 1e
cliii;111Iielulo y notacinneS.—Con an-e!,,,i() a lo ditiptles
lo en 1:1 Ley de 13 de noviembre de 1(l'57 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
(1). 0. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para Contraer mairinionio con la señorita Ma
ría Cristina Montaña Marina al .Alf("Tez de Navío
(I)n Martín Maafión 11.)1)ez•-14eytón.








Resolución núm. 318/70, de la I)irección
Chltamiento y p()InCi(mes.-----iSe dispone que el "renientede Navío de 1:t 1:e,e1va Naval Activa don I■al.rel
Loste I;enito cese en el draganlina,, /,('/-c,•_,' y embarque
en el minador Marte.










eliiiamiento y Dotaciones.--Se dispone que el Alférez
de Navío de la Reserva Naval Activa don Arturo Be
J Díaz cese en la corbeta Descubierta y embarque
el remolcador de altura I?. .A.-2.
Vste destino se confiere con carácter voluntario.
,\ efectos de indemniza.ción por traslado de resi,
delicia, se llalla compreildido en el apartado a), pun
lo 1." de 1:1 urden Ministerial de 31 de julio de 1959
(1). (). 171).
Madrid, 21 de febrero «. 1970.
r\cin(). Sres.
11,1, I )i ukcroit




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
A see lisosS.
Resolución núm. 324/70, de la Direcci("m de Re
.clutamiento Dotaciones.—De conformidad con lo in
formado por la Junla de Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales, se promueve al empleo de Subteniente
Contramaestre ;t1 Brigada don Inflo Villahermosa
Carratallí, con :ultignedad de 1 de enero de 1967 y
efectos económicos de 1 de marzo de 1970, quedando
escalafonado entre los de su nnevo empleo don Fran
cisco Muñoz Torres y clon l'rancico 1:os Marín.
Madrid, 20 de febrero de 1970.
PECTolt





Resolución núm. 323/70, de in 1)irección de Re
v I)otaciones.—A propuesta del Capitán
ivileral (1(.1 1)epartamento M;trítimo de Cartagena, se
dilyone (111(. Subteniente 1lec(inico don Santiago
l'f.rnandez Llamas cese en sti actual destilll, y pase
;1 pi elar sll• serViCios, con carícier f()17()so, en el
c (.1. del Arsenal de :11;11(1Del);tr.I•amento.










Resolución núm. 325/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz, y en
virtud de expediente incoado al efecto, se dispone (.1
ascenso a la categoría profesional de Oficial de se
gunda (Ajustador) de los Especialistas José Carrillo
Castilla, José Domínguez Sánchez y Manuel Pérez
Ecero, por aplicación del artículo 13 de la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcionario
de la Administración Militar, aprobada por Decreto
número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252), los cuales continuarán en su actual destino del
Servicio Técnico de Armas del citado Departamento.
Esta Resolución surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de la misma.
Miércoles, 25 de febrero (le 1970
)iadrid, 21 de febrero de 1970.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Excmos. Sres. ...
Resdlución núm. 326/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General del Departamento Marítimo de Cádiz, y en
virtud de expediente incoado al efecto, se dispone (.1
ascenso a Analista de primera del Analista tic segun
da don jesús Clavaín Carrillo, contratado que presta
sus servicios en el Laboratorio Químico del Servicio
Técnico de Armas del citado Departamento, de acuer
do con lo dispuesto en el artículo 13 de la Reglamen.
tación de Trabajo del personal civil no funcionario de
la Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247
y 252).
'Esta Resolución surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de la misma.
Madrid, 21 de febrero de 1970.
EL DIRECTOR





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 17 de febrero de 1970 por la que
se actualiza la composición de la Comisión
Interministerial para el estudio de la legisla
ción del Benemérito Cuerpo de Mutilados
de Guerra por la Patria.
Excelentísimos señores:
I-labiénclose producido modificaciones en1D. 1.os
presentantes de la Comisión interministerial para (.1
LXII1
estudio de la legislación del Benemérito 'Cuerpo deMutilados de Guerra por la Patria, creada por Ordende 30 de noviembre de 1968 (B. O. del Estado de 27
de enero de 1969),
Esta Presidencia del Gobiern() ha tenido a bien
actualizar la composición de 1:t citada Comisión, la
cual queda integrada como sigue:
Presidente: Don Manuel Cervera Cabello, Viceal
mirante, Segundo Jefe del Alto Estado Mayor.
Vocales:
En representación del Alto Estado Mayor:
Don Ignacio Rupérez Frías, Coronel de Infantería
DEM y EMACON.
Don José Manuel Fernández González, Capitán de
Fragata (G) y EMACON.
Don José Luis Hernández Martín, Teniente Co
ronel del Arma (le Aviación (S, T.).
En representación del M inisterio del Ejército
Don Francisco Ríos García, Teniente Coronel de
Infantería DEM.
Don Vicente Gómez López, Teniente Coronel de
Infantefía DEN.
En representación de la Dirección General de
Mutilados :
iPon Ildefonso Ruiz-Tapiador Guadalupe, General
de Brigada de Infantería.
' Don Vicente Romero González-Calatayud, Co
mandante Auditor del Ejército.
En representación del Ministerio de Marina:
Don Carlos del Corral y de Olivar, Capitán de
Fragata.
En representación del Ministerio del Aire:
Don Alvaro Rey Durán, Teniente Coronel del Arma
de Aviación (S. V.) DEM:
En representación del Ministerio de la Gobernación:
pon Ildefonso Martínez Gómez, General (le Briga
da de la Guardia Civil (Direcci('m 'General (le la Guar
(ia Civil).
Don Emilio Rodríguez Román, Comandante Audi
tor del Ejército (Inspección de la Policía Armada).
Asesor jurídico: Don Mario Lanz Piniés, Coronel
Auditor del Alto Estado Mayor.
Secretario : Don Mariano Pérez jaraiz, Comandan
te del Arma de Aviación (S, V.) DEM y EMACON
del Alto Estado Mayor.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios 9.,uarde a V V. EE.
Madrid, 17 de febrero de 1970.
'CA J' I ERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, Marina, Aire
y General jefe (lel Alto Estado Mayor.
(Del I?. 0. del Estado núm. 46, pág. 2.904.)
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Número 47.
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de sefialamimto de haberes pasivos, en virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de
Justicia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. 0. núm. 1, anexo), a
fin de que por la Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el articulo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 31 de enero de 1970.—El General Secre
tario, P. 5., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada v Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán de Fragata Ingeniero Naval, retirado, don
Alfonso Palazuelos Gutiérrez.—Haber mensual que
le corresponde: 23.100,00 pesetas desde el día 1 de
agosto de 1969.—Hasta fin (le diciembre de 1969
percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley nú
inuo 112/66: 20.790,'00 pesetas.—Hasta fin de di
ciembre de 1970 percibirá el 95 por 100 del l'alter
mensual, Ley número 112/66: 21.945,00 pesetas, a
percibir por la. Dirección General del Tesoro.—Re
side en Madrid.—Fecha de la Orden de retiro: 23 de
julio de 1969 (D. 0. M. núm. 173). (2) (PI).
Sargento Sanitario de la Armada, retirado, don
Matías Pedrosa Villaverde.—Haber mensual que le
corresponde: 12.494,99 pesetas desde el día 1 de
octubre de 1969.—Hasta fin de diciembre de 1969
percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley nú
mero 112/66: 11.245,50 pesetas.—Hasta fin .Cle di
ciembre de 1970 percibirá, el 95 por 100 del haber
mensual, Ley número 112/66: 11.870,24 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de La Co
rufía.—Reside en La Coruña).--Fecha de la Orden
rirb rtofirn • la (111 fl11t-7n dP1969 (D. O. M. núm. 62).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
qeñalarniento, la Autoridad que la practique, con
torme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble. debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la • fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
Curso.
OBSERVACIONES.
(2) Le ha sido- aplicado el sueldo regulador de
l'eitiente Coronel.
(14) Con ¡derecho a percibir mensualmente la
cantidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 31 de enero de 1970. El General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
)(id(1 v Parada.




Padecido error en la publicación de la relación de
trienios correspondiente a 1:1 Resolución número 228
(le 1970, de la Jefatura del Departamento de Perso
nal (I). 0. núm. 44), se publica, debidamente rectifi





Concepto por el que se le concede
ESCALA DE INTERVENCiON CIVII, (a e\tiw.,,itir)
Oficial segundo:
Doña Pilar del Barrio Noqué .
Affiemihmeleammiesmow~
• • •• • 11•• • •• 10.400 4 trienios de 1600 pesetas, de Suboficial,
y 8 de 1000 pesetas, <le Oficial ...
Fecha en que debe
comenzar el • abono
1 ma.szo 1970
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ANUNCIOS OFICIALES
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE BARCELONA
(26)El Contralmirante excelentísimo señor don Alberto
Cervera Balseyro, Comandante Militar de Marina
de la Provincia Marítima de Barcelona,
Hago saber : Que, terminado el plazo de presen
tación de instancias para tomar parte en el concurso
oposición para cubrir tres plazas de Prácticos de Nú
mero del puerto de Barcelona, anunciado en el Dim<io
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nninero 6, de
8 de enero de 1970, y Boletín Oficial de la provincia de
Barcelona número 5, del mismo mes, se hace públic()
que los aspirantes admitidos son los siguientes:
Para las vacantes primera y tercera, entre personal
de la Reserva Naval y ex Prácticos de Puerto de la
Guinea Ecuatorial, Capitanes de la Marina Mercante.
Berenguer Puvía, José María. Alférez de Navío de
la Reserva Naval.
Delgado García, Juan Carlos.—Alférez de Navío de
la Reserva Naval Activa.
Ferrer Muruzábal, Cruz María.—Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa.
Francés Arza, Francisco Javier. Alférez de Navío
de la Reserva Naval.
Garatnendi Gorriño, Ibón.—Ex Práctico de Santa
Isabel.
Giménez jover, Vicente.—Alférez de Navío de la Re
serva Naval Activa.
Loste Benito, Rafael.—Alférez de Navío de la Re
serva Naval Activa.
Manzano Prieto, Angel.—Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa.
Pazos Lozano, Manuel de. Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa.
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Pego Bouzas, Juan Antonio.—Alférez
Reserva Naval Activa.
Rodríguez Corbeira, Mario.
la Reserva Naval Activa.
Romero López, José.—Alférez de Navío 11Re
serva Naval Activa.
Verdaguer Miguel.—Alférez de Navío de la
Reserva Naval.
de Navío de la
Teniente de Navío de
Para la vacante segunda, libre, entre Capitanes de la




1)íaz Rovira, Vicente José.
Fáber Torres, José.
(;ortazar O'Ryan, Ignacio.
11-;1nzo Conesa, J tian.







T,os exámenes correspondientes se celebrarán en
esta Comandancia de Marina transcurridos quince
días laborables, a partir de la publicación de este
Anuncio en el DIA I: 10 O FICIAI, DEL M INISTERIO DE
MARINA, y el
F
Fribunal estará constituido en 1:i forma
que señala el artículo 16 del vigente Reglamento Ge
neral de Practicajes.
Barcelona, 21 de febrero de 1970.—El Contralmi
rante, ,Comandante Militar de Marina, Alberto Cer
vera Balseyro.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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